


































































































































































































































































































































































































































































































prasentierteBrigitteDitzleraufihrerModeschau.(ブリギッテ・ディー ツラー は彼女のモー ドショー
で，ビロー ド，絹，マットレスから成るスー ツとズボンのセットを呈示した)[BaZ21.10.94,57]。
☆Tat-inTatundWahrheit:=tatsachlich、168MalsollderpensionierteMannden
AuskunftsdienstunddieDienstnummernderTelecomPTTam25.Januarangerufenhaben.So
jedenfallsstehtesaufderRechnung,dieerletzteWochevonTelecomPTTfiirdenMonatJanuar
bekam_肋乃／〃"aWh"幼e"waresaberdieLindevorseinemHaus,welchedieLeitungeinen
ganzenTaglangmitAuskunfts-undDienstanrufenblockierte.(その退職した男は1月25日にテレコ
ムPTT[郵便電信電話会社]の案内係とサー ビス係の番号を168回も回したという。彼が先週，同会社から
1月分として受け取った請求書では，ともかくそうなっている。実際にはしかし，送電線に触れて案内係と
サー ビス係に通話し，一日中電話回線の邪魔をしていたのは彼の家の前の菩提樹だった)[BaZ14.3.95,
25]。
▲Taterschaft:GesamtheitderaneinerStraftatbeteiligtenTater・GeringerSchadenbei
BrandanschlaginWintherthur-keineHinweiseaufrl雄溶c""(ヴィンター トゥー ルの放火の被害，
わずかで済む－犯人を示すものなし)[NZZ30.6.94,40;Uberschrift]。
●●
●Tausendernote:=Tausendfrankenschein(DT22).FalscheTIzzzse"〃γ"0""imKanton
Neuenburg(ノイエンブルグ州で，にせ千フラン札)[NZZ15.7.94,8;Uberschrift]。
●●
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mitseinemGospel-ChorimausverkauftenStadt-Casino.(ボ・カツマン［白のジャケットの男],満員
のシュタットカジノホー ルで彼のゴスペルソング合唱隊と共に歌う)[BaZ19.12.94,21]。
▲VOgt:=Vormund(B-W).Wennsieesfiirrichtighielten,konntenderGemeinderatundder
verantwortlicheVormundfCierVng'JiiberdenBesitzeinerFrauverfiigen.(町村議会と責任ある後
見人Kフォー クト>]が正しいとみなした場合，彼らは女性を意のままに所有できた)[BaZ9.7.94,33]。
●VoIksmehr:MehrheitderAbstimmenden(DUDEN)．SieheStichwortStandemehr!
▲Vortritt:=Vorfahrt.Vbガ""hatderSchwachere.([交通］弱者に優先通行権がある)[Der
Landbote29.4.95,16]。
●Vreneli:=Goldvreneli.SieheStichwortGoldvreneli!
W
●Wahe:flacherKuchenmitsiiBemod.salzigemBelag(DUDEN).DieFasten@"肋gist
eineBaslerSpezialitat(四句節のチップはバーゼルの名物だ)[BaZ14.2.95,14;Uberschrift]。
▲Weibel:=Amts-,Gerichtsdiener(B-W).SieheStichwortAbsenz!
●Wertschrift:=Wertpapier.DerBankangestellteiibersahdabeijedoch,dassderverstorbene
BankkundeeinenlebendenSohnhatte,derzudemeineVollmachtfiirdasWｾ病c伽"E"depotbesass.
（この元銀行員はしかしその際,故人であるその銀行の客に生きている息子力：いて，さらにこの息子力ざその
有価証券の預り金に対する全権を有していることを見過ごしていた)[NZZ4./5.9.94,39]。
▲Willkomm:=Willkommen.DieMD-11<Basel-Landschaft>wirdaufdemEuro-Airport
getauft,derMusikvereinBubendorfentbieteteinW"晩0"z"z.(MD-11型機＜地方バー ゼル＞はユー ロエ
アポー トで命名され，ブー ベンドルフ音楽協会が歓迎の演奏をした)[BaZ26.8.94,41]。
●Wissenschafter:=Wissenschaftler.DerenglischeMusikz"jSse"sc〃ｼ"zeichnetdasBild
einesgenialenMusikers,dessenLebenallesanderealsharmonischverlief.(この英国の音楽学者［ク
リス・ウォールトン］は，その人生が決して調和的などではなかった天才的音楽家［オトマル・シェック］
の姿を描写している)[DerLandbote29.4.95,30]。
●Witfrau:=Witwe.EinClubwillW"伽"e"jetztHilfevielfaltigerArtanbieten.(あるクラブカ叡
今，未亡人に対して，様々 な形の援助の手をさしのべようとしている)[BaZ5.8.95,32]。
●WUmmet:(mundartnah)=Weinlese(DT22).FrostigerW""''"e/inkalterNacht(寒い夜
の凍てつくブドウの収穫)[NZZ7.1.95,39;Uberschrift]。
●Wust：InitialwortfiirWarenumsatzsteuer(DT22)．MussWi‘sｵbezahltwerden？（商品売
上税は払わねばならないか)[BaZ15.9.94,29;Untertitel]。
Z
●Zivilstandsamt:=Standesamt.〃""shz"""wMvorVeranderungen(戸籍役場，変更事項を前
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楽のワンレッスンにつき2フラン)[NZZ20.12.94,19;Untertitel]。
●Zwischenhalt:=Zwischenaufenthalt.DrogenpolitischerZi(ﾉ航舵郷加〃（麻薬対策上の途中下
車)[NZZ11./12.9.94,25;Titel]。
●Zwischenverpflegung:=Vesper(DUDEN).AufmerksamundmitvielGeduld,zweifellos
aufeine<Zi"伽〃e""g〃7廼況"g>hoffend,beobachtenzweiGraureiher,auchsie<professionelle
Fischer>,denBerufsfischerimHeckdesFahrzeugesaufdemZiirichsee;(注意深<,また大いに辛
抱しつつ，疑いなく＜おやつ＞を期待して，二羽のサギが，こちらも＜プロの釣り師＞だが，チューリヒ湖
上で船尾の漁師を眺めている)[NZZ8.3.95,30]。
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